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Dengan rasa hormat dan kasih sayang, karya ini 
kupersembahkan   untuk : 
 
Allh SWT sebagai tanda syukurku kepadaMU. 
 
Kepada mama yang telah melahirkanku, 
Maaf, karena aku belum bisa mengukir bahagia di 
wajah tuamu.. maaf, karena aku belum bisa 
menanam bangga di dalam hatimu.. maaf, untuk 
semua air mata yang kau tumpahkan karena aku.. 
maaf, karena aku belum mampu menghapus beban 
di tubuh lelahmu.. Mama, terimakasih untuk cinta 
dan Do’amu untukku, sekali lagi maafkan anakmu. 
 
Wanita yang pernah singgah di dalam hidupku, terima kasih 
setiap pelajaran yang kau berikan,,, setiap pengalaman itu 
menjadikanku seperti saat ini, semoga Allah SWT masih 
mempertemukan kita untuk bersilaturokhim… amin. 
 
Untuk sahabat-sahabatku, terimakasih atas segala 
dukungan dan Do’anya, semoga Allah masih 
mengijinkan kita untuk bertemu lagi di Dunia ini 









Seorang muslim tanpa kedisiplinan akan dikalahkan 
orang bukan muslim dengan kedisiplinannya. 
(kata-kata hikmah) 
 
Belajarlah secara lengkap, yaitu pelajarilah apa-apa 
yang telah diketahui orang dan pelajarilah apa-apa 
yang belum diketahui orang. 
 
Do’a adalah nyanyian hati 
yang dapat membuka jalan Terbang 
kepada singgasana Tuhan meskipun terhimpit 
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Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten 
Karanganyar dengan judul “ANALISIS POTENSI OBYEK WISATA ALAM 
GROJOGANSEWU TERHADAP PENGEMBANGAN WISATA DI 
KECAMATAN TAWANGMANGU, KABUPATEN KARANGANYAR”, 
bertujuan ; (1) mengetahui klasifikasi potensi obyek wisata di kawasan 
Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, (2) mengetahui pengaruh obyek wisata 
Grojogansewu terhadap obyek wisata kecil di Kecamatan Tawangmangu, (3) 
mengetahui prioritas pengembangan obyek wisata alam di Kecamatan 
Tawangmangu. 
Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder, data tersebut 
kemudian diolah dan analisis dengan menggunakan teknik skoring dan SWOT. 
Hasil skoring kemudian digabungkan untuk melihat nilai klasifikasi yang 
seterusnya dapat dipetakan, nilai gabungan tersebut adalah 44 untuk klasifikasi 
gabungan Grojogansewu, 38 untuk Taman Ria Balekambang dan 32 untuk 
Sekipan, selanjutnya akan di analisis menggunakan analisis SWOT  untuk mlihat 
kelemaham, kelebihan dan kesempatan peluang yang ada. Dari analisis tesebut 
didapatkan bahwa obyek wisata Grojogansewu memiliki nilai klasifikasi tertinggi, 
sehingga menjadikan Leading industry dan Speard Effect untuk obyek wisata 
disekitarnya. 
Berdasarkan analisis SWOT juga Leading industry maka akan 
didapatkan peta prioritas arah pengembangan obyek wisata di Kecamatan 
Tawangmangu. Prioritas yang pertama adalah obyek wisata Grojogansewu, yang 
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